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SIIMATZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino a los Alfs. de N. D. J.
J. Jauregui y D. J. Magaz.—Destino a los Ts. Cors. D. V. Ra
mírez y D. A. de Mureft—Concede pase a sítuición de reserva
al Contre. M. ti. D. Rodríguez (rectificada).— Señala haber
pasivo al íd. D. J. Loira.— Resuelve instancias de un 2.° obre
ro torpedista, de un operario y de un cibo de mar. —Goncede
recompensas al personal que I xpres3.--(.3oncede mejora de
recompensa a un segundo maquinista.—Conceda recompensa
a un marinero. --Aprueba :entrega de mando del «Kanguro».
Asigna dotación al falucho «Santa Natalia..—Concede crédi
to para pago de una factura.
NAVEGA:AON Y PESCA iVIARITIMA.—Resuelve instancia del
Comte. de Inf.a de M. D. J. Villalobos.
SERVICIOS SANITARIOS. —Resuelve instancia del Cap. MéJ.
D. A. Durán.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUP3EMO DE GUERRA Y MARINA. Goncede pa
gis de toas a las personas que exprestk.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer quede sin efecto la Real orden del 9
del actual, (D. O. 229) que, destinaba de segundoComandante del guardacostas Larache, al Alférez
de navío D. Juan_ J. Jáuregui y Gil Delgado, dehiendo continuar dicho oficial a disposición delComandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jt fe del stado Mayor Centrai
Gabriel _Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del guarda--
costas Larache, al Alférez de navío D. Juan Magaz
y Fernández de Henestrosa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ceratral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de infantería de Marina
N
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Tenie.nte Coronel de Infan
ría de Marina D. Vicente Ramirez Suárez, cese'
agregado Naval en Tánger y pase a las órdenes
del Alto Comisario de España en Marruecos, percibiendo en este destino los mismos haberes quelos de su empleo del Ejército en igual situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y E. muchos
años. --Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
,:Señores
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Excmo. Sr.: Concedidos por Real orden de esta
fecha, cuatro meses de licencia por enfermo al Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Nlanuel
Fernández-Caro y Mateos, que manda el 2.° Batallón del Tercer Regimiento de su Cuerpo; S. M. elRey (q. D. g.) se U-ia servido disponer que cese enel expresado destino y sea relevado por el de su
igual empleo D. Antonio de Murcia y Riaño, quecesará en el de eventualidades que hoy desempeña.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán‘General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y \Equina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Padecido un error material en la siguiente Real orden, pu -blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 232 página 1.502 se repro
duce debidamente rectificada:
Excmo Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
irle G'lerra y Marina, en acuerdo de 19 del meS últi
mo, cun las noventa cenhIsimas pm tes del sueldo
que actualmente disfruta el Contramaestre mavor
de la Armada, graduado de Teniente de Navío,
D. Donato Rodríguez Barja, el Rey (q. D. g.) hatenido a bien concederle el pase a la situación de
reserva que tenía solicitado, causando baja en el
servicio activo de la Armada y señalándole el ha
ber mensual de quinienla srseyd(t pesetas- sesenta
céntimos (560'60 pts.) que le será abonado por la
Habilitación General del Departamento de Ferrol,
lugar donde tiene fijada su residencia.
De Real orden lo tigo a V. E. para su conoci
miento v efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.— 'ladrici 10 de octubre de 1922.
Riv7,1:A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Clasificado por acuerdo de 11 de
septiembre último del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, con el haber pasivo de los novena cén
timos del sueldo que disfruta el Contramaestre
Mayor de la Armada, graduado de Teniente de
Navío D. José Loira Palmeiro, que pasó a la reser
va por cumplir la edad reglamentaria, el Rey (que
Dios guarde), como continuación de la Real orden
de 4 de agosto anterior (D. O. núm. 176) se ha ser
vicio disponer que el haber mensual que le corres
ponde es el de quinientas ›e.s.enta pesetas(560`00pts)
cuya cantidad le será abonada a partir de prime
ro del referido mes de septiembre por la Habilita
ción General del Departamento de Cartagena, pot
haber fijado su residencia en Murcia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.años. —Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento .de Cádiz, en. la
que el 2.° Obrero torpedista-electricista D. Anto
nio Huertas González solicita un año de licencia
para el extranjero, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central,
se ha servido desestimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1922.
1 1 Almirante Jefe del Estado Mayor Cohtral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Centrál de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del departamento de Cádiz, en la
que el operario del taller de herreros de l'ibera del
Arsenal cle la Carraca Salvador Pérez Rendón, so
licita el reingreso con la plaza de operario de má
(uinas eventual, que antes desempeñaba, y en la
que cesó por motivos de salud, el Rey (q. D. g.), de
conformidad COD loinformado por el Estado Mayor
Central y Asesoría General de este Ministerio, se
ha servicio desestimarla, por carecer de derecho a
ello y no existir circunstancias ni méritos algunos
que determinen la conveniencia de acceder, como
gracia especial, a lo que se solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1922.
El A Imiranti) Jefe del Estado Mayor Centr 1,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, del Ca
bo de mar, licenciado, José Alguacil Feijóo, en so
licitud de volver al servicio activo de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido o bien desestimar
dicha petición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
o
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nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del2.° Maquinista D. Manuel Bolaños Martínez, de ladotación del cañonero Infanta Isabel, cursada porel Capitán General del Departainento de Cádiz, confecha 2 de agosto último, en súplica se le mejore larecompensa concedida por Real Orden de 20 defebrero del año actual (D. O. num. 50), por los servicios prestados a bordo del citado buque en lareparación de máquinas y calderas, S. M. el Rey(g. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstádo Mayor Central y Junta de Clasificación yRecompensas, ha tenido a bien declarar pensionada con diez y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales durante el tiempo de servicio activo, la cruzotorgada al expresado Maquinista por la Soberanadisposición citada, de conformidad con lo determinado en el punto 2.° del artículo 19 en analogíacon el 24 del vigente Reglamento de recompensasen tiempo de paz para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V; E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 8 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada..
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. (Ipitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guerra y \larina y delProtectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: En adición a la Real orden de 13 de.Julio último (D. O. 170, pág. 1.112), por la que seconcedían recompensas al personal de la dotacióndel cañonero Laya por los hechos y méritos contraídos en la actual campaña de Marruecos durante losperíodos comprendidos entre el 1° de noviembre de1920 al 31 de diciembre de 1921, S. M. el Rey(q. D. u.), de acuerdo con lo informado por la Junta de t''Clasificación y Recompensas, ha tenido abien conceder al marinero de 1« clase de la dotación del mencionado buque, Mantiel Gómez Rendón, la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo, pensionada con doce pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante cincoaños, por los Méritos y hechos de referencia.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de octubre de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor, Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Entregas de mando
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando del buque de¡ salvamento de submarinos Kanguro, efectuada eldía 11 de septiembre último, por el Capitán de corbeta D. Francisco Martínez Domenech, al Jefe delmismo empleo D. Antonio Alonso y Riverón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento yefectos y en contestación a su comunicación mime
ro 238, de 25 del próximo pasado mes, con la- queremitía el estado de dicha entrega de mando.Dios guarde a V. E. muchos año.L Madrid 7 deoctubre de 1922..
ilimirAnte Jefe del 14stado Miyor Central,
Gabriel Anión.Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSeñores
.
.
. .
------0—
Dotacionas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicaciónnúmero 738, de 8 de septiembre último, del Capi_tán General del Departamento de Cartagena, proponiendo la dotación que ha de asignársele al falucho Santa Xatalia, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado MayorCentral, ha tenido a bien asignar a la referida embarcación la dotación siguiente:
I'n 2.° Contramaestre.
Un Cabo de Maririe' ría.
Tres Marineros de 1.a.
Cuatro Marineros de 2.a•
Un Motorista.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. seapruebe lo resuelto por el mencionado CapitánGeneral referente a que el citado falucho se hagacuanto antes a la mar para prestar el servicio devigilancia que en las Islas Baleares se le tiene encomendado.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños. - Madrid 9 de octubre.de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
•
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remite a esteMinisterio D. Luciano A. Corsio, representante dela casa Corcho Hijos, de Santander, con fecha 18de septiembre a la que acompaña certificado queacredita el servicio que a continuación se reseña,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor Central, se ha servicio
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conceder, con cargo al concepto Primero del ca
pítulo 15, artículo 2.° del vigente presupuesto, un
crédito de veintiocho mil cuatrocientas ochenta y
cuatro pesetas setenta y un céntimos, importe de di
cho certificado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para que se sir
va disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente General de Marina.
tteweilat de referencia
Importe de un motor de 75 H. P. poten
cia continua construcción A. E G. con
sus accesorios y piezas de recambio, una
vez deducido el 20',/0 de garantía que
se especifica en el punto 4.° del con
trato. . . 28.484'71• • • • • • e . .
+ 1~0.—
Naltegación y Pesca Mattnima
Indetermivado
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante
de Infantería de Marina D. Joaquín Villalobos Bel
sol, que solicita se apruebe y declare reglamentario
para el uso de los buques mercantes, el modelo de
Rol que acompaña, y teniendo en cuenta que ya por
la Dirección General de Navegacion y Pesca, se ha
bía tornado la iniciativa de hacer un estudio sobre
un modelo de Rol que supliera las deficiencias de
los modelos hoy en uso, a tenor de lo que aconseja
la práctica y las necesidades modernas de
la flota
mercante en el constante progreso de su material,
y- considerando que el referido estudio
se halla en
trámite para su implantación, y de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General
de Na
vegación y Pesca Marítima, S. M. el Rey (q.
D. g.)
se ha servido disponer que no procede tornar en
consideración la mencionada instancia.
Es asimismo la voluntad de S. M., se exprese al
solicitante el agrado con que se ha visto la labor
y esfuerzo realizado por dicho
-Tefe.
Lo que de Real orden expreso a
V. E. para su
conocimiento y demás fines.— Dios guarde aV. E.
muchos años. Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Director:General de Navegación y Pesca
Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
.411111.—
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Capitán
mé
dico de la Armada D. Alfredo Pérez Dagnino,
cur
sada por el Capitán General del Departamento
de
Cádiz, en súplica de licencia por enfermo, y
el
certificado del reconocimiento médico practicado
que se acompaña; S. I. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien conceder al
mencionado oficial médico dos meses de licencia
por enfermo para Madrid, Alicante y San Fernan
do, y aprobar el anticipo de dicha licencia hecho
por el Capitán General del Departamento de Cá
diz; debiendo percibir sus haberes durante el dis
frute de la misma, por la Habilitación de la pro
vincia marítima de Alicante.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. -
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Intendente General de Marina.
P11111102.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERR Y MARINA
Pagas de tocas
Ezcmo. Sr.: la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha al
Ordenador de Pa
gos de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas, y según acuerdo
de 4
del corriente mes, ha declarado con derecho a
las
dos pagas de tocas que le corresponden, a Tia
Nata
lia de Pando Venzo, D.aMaría de los Milagros y don
Uamilo Oliva Pando, y D. Isabel y D. Marina Oli
va Quirós, en concepto de viuda y huerfanos
de
las segundas y primeras nupcias respectivamente,
del auxiliar de almacenes de 11a clase D. Juan
Oliva y Fuentes, por estar comprendidos en la re
gla 2.a de la R. O. de Marina de 14 de julio
de 1876,
(C. L. de la Armada); cuyo importe, de quinientas
sesenta y siete pesetas c-m ochenla y cuatro cénti
mos, duplo de las 190,32 pts, que de sueldo,
más
93/69, de aumento del mismo, disfrutaba
mensual
mente el causante al fallecer, se abonará a los inte
resados, una sola vez, en la Habilitación del
Arse
nnl de la Carraca, que es por donde se acreditaban
los haberes a dicho causante, la mitad a la viuda
y la otra mitad, por partes iguales,
entre los huér
fanos, cobrándola por sí mismo los mayores
de
edad y por mano de su tutor los
menores.»
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo
el ho
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1922.
El General Secretario
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General delDepartamento de
Cádiz.
Imp. del Ministerio de Mal no..
